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歳出 歳入 財政収支 債務残高
　金額 GDP比 金額 GDP比 金額 GDP比 GDP比
2017 3,982 20.8 3,316 17.3 －665 －3.5 76.5
18 4,214 21.0 3,340 16.7 －873 －4.4 78.8
19 4,407 21.0 3,422 16.3 －984 －4.7 80.3
20 4,596 20.8 3,609 16.4 －987 －4.5 81.3
21 4,754 20.5 3,838 16.5 －916 －3.9 81.7
22 4,941 20.3 4,089 16.8 －852 －3.5 81.9
23 5,160 20.2 4,386 17.1 －774 －3.0 81.3
24 5,348 19.9 4,675 17.4 －672 －2.5 79.9
25 5,526 19.6 4,946 17.5 －579 －2.1 78.4
26 5,748 19.4 5,231 17.6 －517 －1.7 76.6
27 5,955 19.2 5,506 17.7 －450 －1.4 74.6
















































































































中国製品に、2₅％の追加関税を課すこととした。第 ₁ 弾として、 ₇ 月 ₆ 日に
₈₁₈品目・₃₄₀億ドル分（産業用ロボット、電子部品、自動車など）の制裁関
税を発動して、2₈₄品目・₁₆₀億ドル分（化学品、産業機械、鉄道など）につ
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